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マイクロ・フィッシュ版
［１６世紀から現代におけるシェイクスピア関連文献約
２，０００点、８００，０００頁を収録する包括的な文献集成。
今回整備したはシェイクスピアの生涯やその時
代背景を探るのに格好の資料］
２　	（カナダ国勢調査資料集成）
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マイクロ・フィッシュ版
［カナダ自治領成立以前の１８５１年から１９９６年までの国勢
調査の記録。年齢・性別ごとの人口比率や人口移動の
推移などを明らかにする基本的一次資料であり、労
働・教育から社会・経済構造まであらゆる社会科学研
究に有用］
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（米国議会委員会刊行物総集成）
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マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料の中で、最も重要で中核を成す委員会資
料のマイクロ版。図書館では１９３５年から所蔵。詳細は
『図書館フォーラム』創刊号の「アメリカ議会資料ＣＩ
Ｓ資料について」参照］
４　	
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（１８世紀英語出版物コレ
クション）	
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マイクロ・フィルム版
［１８世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英国
以外で刊行された英語出版物の中から約２０万点を選び、
１９８３年から約２０年の計画でマイクロ化しているもの。
図書館では第１ユニットから収集］
５　営業報告書集成：第六集
１８０リール
マイクロ・フィルム版
［企業経営に関する詳細な情報が収められており、経済
史・経営史研究に有用な資料。今日の日本経済・日本
企業の活動を理解するうえでも貴重な資料］
６　エジプト学文献集
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マイクロ・フィッシュ版
［エジプトにおける考古学・芸術・言語学・宗教学を調
査、研究した学術団体・研究者の文献集。ヨーロッ
パ・アメリカにおけるエジプト学研究者による著作を
幅広く集め、網羅的に収集したもの］
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（「実りの会」関連一次文献集成）
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マイクロ・フィッシュ版
［１７世紀のバロック時代に設立されたドイツ最初の学会
であり、国語浄化（ドイツ語純化）運動の組織でもあ
る「実りの会」（	
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１６１７年設
立）に関する一次資料コレクション］
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（英領ケニア政府文書集・各省報告書）
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マイクロ・フィルム版
［旧英領ケニア植民地政府の政府刊行物と各省年次報告
書を網羅するもので、ケニアを含む東アフリカにおけ
る植民地時代の政治、社会、経済、文化などの歴史的
研究に不可欠。現在の東アフリカ諸国の直面している
人口、環境、生態系などについての諸問題を考えるう
えでも貴重な資料］
３５
平成１３年度基本図書購入リスト
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（ドイツ株式会社年鑑　補遺：年鑑「ドイツ
および外国債券」）リプリント版
	
［ドイツ主要企業の設立年次、経営者名、企業活動報告、
売上、資本金、配当、貸借対照表、損益表などを掲載
しており、ドイツの経営史・経済史・経営学・会計学
研究の貴重な資料］
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ロッパ石炭鉄鋼共同体（）最高機関記
録文書集成）
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マイクロ・フィッシュ版
［ヨーロッパの経済発展と市場統合の基盤として大きな
役割を果たしてきたヨーロッパ石炭鉄鋼共同体
（）の文書資料集成。戦後ヨーロッパの経済・政
治・法律・歴史など各方面の研究に有用な基本資料］
１１　国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタル
版集成
社会科学部門
１１，１９８タイトル
３７３枚
ＣＤ－ＲＯＭ版
［本集成は国立国会図書館が所蔵する、昭和元年から昭
和２４年３月までに刊行された図書３８，０００件、約５０，０００
冊をデジタル化したもの。今回はこのうち、省庁・
府・県・市・国策機関・政党・会社など当時の団体が
刊行した社会科学部門の資料を中心に収集］
１２　（ル・モンド）
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マイクロ・フィルム版
［大戦前の大新聞、紙を基盤にして１９４４年に
創刊されたフランスを代表する新聞。中立公正、自主
独自の立場を固持し、フランスのオピニオンリーダー
としての役割を果たしている。政治・経済・国際情勢
の解説や分析は鋭く、国際的にも代表的な新聞として
知られる］
１３　日本社会労働運動資料集成１９２０年代～１９３０年代
１１４リール
マイクロ・フィルム版
［労使協調を目的として１９１９年に設立され、社会政策・
社会運動の調査研究、社会政策推進、労働争議の仲
裁・和解など多岐にわたって活動した協調会の残した
調査研究資料を収録。近代日本の政治史、特に社会・
労働運動史、労働法史、無産政党史の研究に有用］
１４　岡山大学附属図書館所蔵池田家文庫藩政史料マ
イクロ版集成
「宗教」「産業」「社会」分野
１１３リール
マイクロ・フィルム版
［池田家文庫は、岡山藩の藩政史料（古文書・記録）約
６万点と和漢典籍約３万２千点から成る、大藩の大型
行政史料であり、わが国の幕藩体制史研究上第一級の
資料。当マイクロ版集成は、池田家文庫の７割を占め
る「古文書・記録」をマイクロ化したもので、今回は
「宗教」「産業」「社会」を整備］
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（マールブルグ・インデックス姉妹編６シリーズ）
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マイクロ・フィッシュ版
［すでに図書館で所蔵しているマールブルグ・インデッ
クスの姉妹編で、古代西洋美術、フランス所在の美術、
イタリア所在の美術、スペイン・ポルトガル所在の美
術、ベネルックスやエジプト所在の美術資料を収録し
たもの］
図書館フォーラム第７号（２００２）
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